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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาการน�านโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ไปปฏบิตัขิองบรษิทัคาเนมทิส	ึพลูเล่ย์	จ�ากดั	และเพือ่ศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในการน�านโยบาย/ยทุธศาสตร์
ไปปฏบิตั	ิเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ	โดยกลุม่ตวัอย่างคือ	บคุลากรของบรษัิทคาเนมทิสึ	พูลเล่ย์	จ�ากดั	เครือ่งมอื
ทีใ่ช้รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบสอบถาม	และ	การสมัภาษณ์เชงิลึก	ผลการศึกษา	พบว่า	ภาพรวมความชัดเจนของวัตถุประสงค์
นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัอิยูใ่นระดับน้อย	ภาพรวมระดบัการน�านโยบายไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	และภาพรวมระดบัความส�าเรจ็
การบรรลุวัตถุประสงค์การน�านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการน�า 
นโยบายไปปฏิบัติ	 พบว่า	 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบายมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวกกับการน�านโยบายไปสู ่
การปฏบิตัแิละความส�าเรจ็การบรรลวุตัถปุระสงค์การน�านโยบายไปปฏิบติั
คำาสำาคญั : นโยบาย		ยทุธศาสตร์		ความปลอดภยั		อาชีวอนามยั		และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
1 นิสิตหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาจารย์ประจ�า	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
 This study of the implementation of the safety, occupational health and environment policy by 
Kanemitsu Pulley Co., Ltd., Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong Province attempts to study safety, 
occupational	health	and	environment	policy	by	policies/	strategies	related	to	safety	to	performance	as	well	
as	to	study	the	relationships	among	factors	contributing	to	policies/	strategies.	The	population	in	this	study	
were	employees	in	Kanemitsu	Pulley	Co.,	Ltd.	and	the	instruments	to	collect	the	data	were	questionnaire,	
in-depth	interview	of	executives	and	occupational	safety	and	environment	committee.
	 The	findings	on	the	study	of	the	implementation	of	safety,	occupational	health	and	environment	
policy by Kanemitsu Pulley Co., Ltd. reveal that the overall of the clarity of the policy’s objectives to the 
performance according to the safety, occupational health and environment policy of Kanemitsu Pulley Co., 
Ltd.	was	at	low	level.	The	overall	of	the	implementation	of	safety,	occupational	health	and	environment	
policy/	strategy	by	Kanemitsu	Pulley	Co.,	Ltd.	reached	high	level	and	the	overall	of	the	success	in	achieving	
the	objectives	of	the	implement	was	at	the	high	level	as	well	since	the	performance	for	employees	according	
to	the	policy	covered	five	strategies.
	 The	study	on	the	factors	contributing	to	policies/	strategies	related	to	the	implementation	of	safety,	
occupational	health	and	environment	policy	by	Kanemitsu	Pulley	Co.,	Ltd.	show	that	the	clarity	of	the	
policy positively correlated to the implementation and attainment of the objectives of safety, occupational 
health and environment policy 
Keywords : Policy, Strategies, Occupational Safety, Health and Work Environment 
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1. ความเป็นมาและความสำาคญั
	 ประเทศไทยมกีารพฒันาประเทศสูก่ารเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และการที่ภาครัฐ
สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม 
ขนาดเลก็	 ขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยูใ่นหลายพืน้ที	่
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการนั้นจ�าเป็นต้องมีระบบ 
การบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	
ต้นทนุการผลติลดลง	ก�าไรเพิม่ขึน้	และการประสบอนัตราย
ของลกูจ้างลดลง	ปัจจบุนัการประสบอนัตรายของลกูจ้างยงั
คงมีอยู่	 ภาครัฐจึงมีการออกกฎหมาย	 และมาตรฐานเพ่ือ
ป้องกันและลดสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท�างานของลกูจ้างชือ่ว่า	“พระราชบญัญัตคิวาม
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
พ.ศ.	2554
	 จากรายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้าน
แรงงาน	ไตรมาส	3	ปี	2556	(กรกฎาคม	-	กนัยายน	2556)	
รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสภาพการท�างานที่มี
ความปลอดภยั	โดยอตัราการปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภยัในการท�างานอยูท่ีร้่อยละ	2.87	จ�าแนกตาม
ขนาดสถานประกอบการพบว่า	สถานประกอบการทีม่ขีนาด	
200-499	 คน	 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ	 แวดล้อมในการ
ท�างานมากที่สุด	 คือร้อยละ	 8.59	 รองลงมาได้แก่	 สถาน
ประกอบ	 การขนาด	 1,000	 คน	 ขึ้นไป	 คือ	 ร้อยละ	 8.57 
สถานประกอบการขนาด	 100-199	 คน	 ร้อยละ	 6.16	
(สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส	 3	 ปี,	
2556	:	40)
	 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการท�างานสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญที่ควร 
ได้รบัการแก้ไข	 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบั	 การน�า
นโยบาย	ความปลอดภัย	อาชีวอนามยัและสภาพ	แวดล้อม
ในการท�างานไปปฏบัิตใินสถานประกอบกจิการ	ของบรษิทัที่
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
เป็นอุตสาหกรรมในระดับต้นที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ	ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	การจ้างงาน	ทางผู้วิจยัได้เลือก
บริษัท	 คาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด	 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ม ี
ขนาดกลาง	 มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	 และ 
ผู้วิจัยเป็นพนักงานประจ�า	 ผลิตและจัดส่งสินค้าชิ้นส่วน 
ให้กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์โดยตรง	 เพื่อศึกษาและท�าการ 
วิจัยการน�านโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการท�างานไปปฏบิตัใินสถานประกอบกจิการเพือ่
ต้องการทราบถึงการให้ความส�าคัญของพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัยของบรษัิท
2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
	 2.1	 เพ่ือศึกษาการน�านโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปปฏิบัติ 
ของบรษิทั	คาเนมทิสึ	พูลเล่ย์	จ�ากดั	
	 2.2	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการน�านโยบาย/ยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั
3. กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ในเรื่องของแนวคิด	
ทฤษฎี	ตัวแบบ	เกีย่วกบันโยบายจาก	ดร.วรเดช	จนัทศร	โดย
ยดึตัวแบบทีย่ดึหลักเหตุผล	(Rational	Model)	และแนวคิด
แผนยทุธศาสตร์เรือ่ง	แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามยัดี	
ของกระทรวงแรงงาน	ด้านความปลอดภยั	ทีเ่กีย่วข้องกับการ
นานโยบายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานไปปฏิบัติ	 ผู้วิจัยได้น�าเอาความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนทัง้หมดมาประมวลเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั	เพือ่
ใช้ในการก�าหนดแนวทางการท�าวิจัย	 โดยกรอบแนวคิด
สามารถสรปุได้ดังนี้
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ด้านสาระส�าคญัของ
นโยบาย	/	ยทุธศาสตร์
ภาพที ่1		กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความชดัเจนของวัตถปุระสงค์
นโยบาย	/	ยทุธศาสตร์
1.	การเสรมิสร้างการ
	 คุม้ครองแรงงานตาม 
	 มาตรฐานความปลอดภัย	 
	 อาชวีอนามยั	และสภาพ 
	 แวดล้อมในการท�างาน
การน�านโยบายความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานไปปฎิบติั
2.	การเสรมิสร้าง	และ
	 พฒันาศกัยภาพเครอืข่าย
	 ด้านความปลอดภัย	
	 อาชวีอนามยั	และสภาพ
	 แวดล้อมในการท�างาน
การบรรลุวัตถปุระสงค์ของ
นโยบาย	/	ยทุธศาสตร์
1.	หลักประกนัความมัน่คง
	 ในการท�างาน
2.	เครอืข่ายด้านความ
	 ปลอดภัย
3.	ความรูด้้านความปลอดภัย
4.	การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ
	 ด้านความปลอดภัย
5.	วัฒนธรรมความปลอดภัย
	 ในการท�างาน
4.	การพฒันาระบบ
	 เทคโนโลยสีารสนเทศ
	 ด้านความปลอดภัย	
	 อาชวีอนามยั	และสภาพ
	 แวดล้อมในการท�างาน
5.	การพฒันากลไกการ
	 บรหิารจดัการด้านความ
	 ปลอดภยั	อาชีวอนามยั	
	 และสภาพแวดล้อม
	 ในการท�างาน
3.	การจดัองค์ความรู้
	 ด้านความปลอดภัย	
	 อาชวีอนามยั	และสภาพ
	 แวดล้อมในการท�างาน
นโยบายความปลอดภยั	
อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน
การแปลงนโยบาย
/	ยทุธศาสตร์ความปลอดภยั	
อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท�างานไปสูก่ารปฎบิตัิ
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4. วธิดีำาเนนิการศกึษา
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวจิยัเชงิปรมิาณ	โดยด�าเนนิการดงันี้
	 4.1	 การวิจัยเชิงปริมาณเการวิจัยคร้ังน้ีเก็บข้อมูล
พนกังานงานทุกคนท่ีปฏิบตังิานในบรษิทัคาเนมทิส	ึ พูลเล่ย์	
จ�ากัด	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ประกอบ 
ไปด้วยค�าถามปลายปิด	จ�านวน	3	หวัข้อหลกั	โดยหวัข้อที	่1	
เรือ่งความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ของนโยบาย/ยทุธศาสตร์	
จ�านวน	18	ข้อ	หวัข้อที	่2	เรือ่ง	การแปลงนโยบายไปสูก่าร
ปฏบิตัจิ�านวน	18	ข้อ	หวัข้อที	่3	เรือ่งการบรรลวุตัถรุะสงค์
ของนโยบาย/ยทุธศาสตร์จ�านวน	14	ข้อ	เกบ็ข้อมลู	จ�านวน
รวมทัง้สิน้	 203	ฉบบั	การตรวจสอบสอบคณุภาพเครือ่งมอื
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ	 ความเชื่อม่ันข 
องเครื่องมือเท่ากับ	 0.996	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	คอื	ค่าร้อยละ	
(Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (μ)	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 (σ)	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	
(Correlation	 Coefficient)	 และการถดถอยพหุคูณ	
(Multiple	 Regression)	 ด ้วยวิธีการแบบขั้นตอน 
(Stepwise)
	 4.2	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลกึ	 (In-depth	 Interview)	 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ	
ได้แก่	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัคาเนมทิส	ึ พลูเล่ย์	 จ�ากดั	
และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานของบรษิทัประจ�าปี	2556-2558	จ�านวนทัง้สิน้	5	คน	
(ข้อมูลคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ของบริษัทประจ�าปี	 2556-
2558)	 เนื่องจากกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ตั้งนโยบายและ 
เป็น	 ผู้สั่งการให้พนักงานปฏิบัติตามซึ่งสามารถให้ค�าตอบ 
ในด้านความชัดเจนของวตัถุประสงค์นโยบาย	การน�านโยบาย
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานไปปฏิบัติ	 และการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย	
เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัยคือแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวเิคราะห์ข้อมลูใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	
5. ผลการวจิยั
 5.1 ผลการวจิยัด้านการนำานโยบายความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางานไปปฏบิตัิ
	 5.1.1	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	
	 ด้านความชัดเจนของนโยบายความปลอดภัยไป
ปฏบิตัิ	
	 ทุกท่านเห็นสอดคล้องร่วมกันว่ามีความชัดเจนด้าน
นโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	ในเรือ่งการสร้างเครอืข่ายด้านความปลอดภัย
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู	การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังาน
ปฏิบัติได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ตามความเหมาะสม	
และการจดักจิกรรมเพ่ือพัฒนา	การด้านความปลอดภัยไปสู่
พนักงานให้มากที่สุด	 แต่มีบางส่วนท่ีต้องการการสนับสนุน
จากผู้บริหาร	 ในเรื่องการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้มี
ศกัยภาพมากขึน้และการสร้างระบบสารสนเทศให้พนกังาน
สามารถสบืค้นข้อมลูได้อย่างครอบคลุมพนกังานทกุส่วนงาน	
	 ด้านการน�านโยบายความปลอดภัยไปปฏิบติั	
	 ทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทมีการจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัยตามทีก่ฎหมายก�าหนด	 มกีาร
ส่งเสริมพื้นที่การท�างานที่ปลอดภัย	 การจัดให้มีการกระตุ้น
จิตส�านึกด้านความปลอดภัย	 มีความสอดคล้องกับนโยบาย	
แต่เร่ืองการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารยังไม่
ครอบคลุม	 เห็นควรให้ผู ้บริหารเพิ่มการพัฒนาในด้านนี ้
เพ่ือให้การส่ือสารมปีระสิทธิภาพ
	 ด้านความส�าเร็จการบรรลุเป้าประสงค์การน�า
นโยบายความปลอดภัยไปปฏิบติั	
	 ทกุท่านมคีวามเหน็สอดคล้องกนัในเรือ่ง	หลักประกนั
ความมัน่คงในการท�างาน	พนกังานทกุคนได้รับการดแูลเรือ่ง
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม	 และ
พนกังานส่วนใหญ่มกีารปฏิบติัตาม	พนกังานได้รบัการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
บอร์ดประชาสมัพนัธ์และการประชมุในช่วงเช้าของทกุแผนก	
รวมท้ังทุกคนให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัยที ่
จัดขึ้นเป็นอย่างดี	 แต่มีบางส่วนที่ต้องพัฒนามากขึ้นคือ 
ระบบเทคโนโลยกีารส่ือสารทีย่งัไม่ครอบคลุมทกุส่วนงาน
	 5.1.2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ	
	 ด้านความชดัเจนของการน�านโยบายความปลอดภยั	
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมไปปฏิบติั
	 ผลการศกึษาด้านเนือ้หาสาระนโยบาย/ยทุธศาสตร์	
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 การน�า
นโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานไปปฏิบัติ	 พบว่า	 ภาพรวมความชัดเจนของ
วัตถปุระสงค์นโยบาย/ยทุธศาสตร์	พนกังานสามารถน�าไปใช้
ในการท�างานได้ตามความชัดเจนอยู่ในระดับน้อย	 โดย
ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานพบว่าพนักงาน
สามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้ตามความชัดเจนอยู่ใน 
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ระดบัมากเป็นอนัดบัที	่ 1	ยทุธศาสตร์ที	่ 5	การพฒันากลไก
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีประสิทธิภาพพบว่า	
พนักงานสามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้ตามความชัดเจน
การน�านโยบายไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	เป็นอนัดบัที	่2
	 ผลการศกึษาภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่1	การคุม้ครอง
แรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พนักงานสามารถน�าไปใช้ในการ
ท�างานได้ตามความชัดเจนของการน�านโยบายความปลอดภัย
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	
	 ผลการศึกษาภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่2	การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความปลอดภัย	 อาชีว
อนามยั	และสภาพแวดล้อมในการทางาน	พนกังานสามารถ
น�าไปใช้ในการทางานได้ตามความชัดเจนการน�านโยบาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมไปปฏิบัต ิ
อยู่ในระดับมาก	 เมื่อจ�าแนกได้ดังนี้	 ผู ้บริหารมีนโยบาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัย	พบว่า	 พนกังานสามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้
ตามความชดัเจนการน�านโยบายความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมไปปฏิบติั	อยูใ่นระดบัมาก	เป็นอนัดับที	่1	
	 ผลการศึกษา	 ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัด 
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	 พนักงานสามารถน�าไปใช้ในการ
ท�างานได้ตามความชัดเจนการน�านโยบายความปลอดภัย	
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย	
	 ผลการศกึษา	ภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่ 4	 การพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานพนักงานสามารถน�าไปใช้ 
ในการท�างานได้ตามความชัดเจนของวัตถุประสงค์การน�า
นโยบาย/ยทุธศาสตร์	ไปปฏบิตั	ิอยูใ่นระดบัน้อย	
	 ผลการศึกษาภาพรวมยุทธศาสตร์ที่	 5	 การพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ที่มีประสิทธิภาพ	 พบว่า	
พนักงานสามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้ตามความชัดเจน
การน�านโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	
	 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติ	 การแปลงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์การน�านโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปปฏบิตั	ิ
	 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติ	 การแปลงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์การน�านโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปปฏบิตั	ิตัง้แต่ยทุธศาสตร์
ที่	 1	 ถึงยุทธศาสตร์ที่	 5	 บริษัท	 คาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด 
อยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศึกษา	ภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่1	การคุ้มครอง
แรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พนักงานมีการน�านโยบายไป
ปฏิบติัอยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศึกษาภาพรวมยทุธศาสตร์ที	่2	การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความปลอดภัย	 อาชีว
อนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พนกังานมกีารน�า
นโยบายไปปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อย	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดองค์ความรู ้
ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	พนกังานมกีารน�านโยบายไปปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อย	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 4	 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานพนักงานมีการน�านโยบาย
ไปปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อย	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 5	 การพัฒนากลไกการ
บรหิารจดัการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	พนักงานมีการน�านโยบายไปปฏิบัติ
อยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศกึษา	ความส�าเรจ็การบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
นโยบายและยทุธศาสตร์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามยั	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	
	 ผลการศกึษาความส�าเรจ็การบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
นโยบายและยทุธศาสตร์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามยั	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	บรษัิทคาเนมทิสึ	พูลเล่ย์	จากดั	
อยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศกึษายทุธศาสตร์ที	่ 1	 การคุม้ครองแรงงาน
ตามมาตรฐานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	พนกังานสามารถไปใช้ในการท�างาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติอยู ่ใน 
ระดับมาก	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ท่ี	 2	 พนักงานสามารถ 
ไปใช้ในการท�างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการน�านโยบาย 
ไปปฏิบติัอยูใ่นระดับมาก	
	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดองค์ความรู ้
ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	พนักงานสามารถไปใช้ในการท�างานได้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ในการน�านโยบายไปปฏิบติัอยูใ่นระดับมาก	
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	 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ที่	 4	 พนักงาน	 สามารถ 
ไปใช้ในการท�างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการน�านโยบาย 
ไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย	
	 ผลการศกึษายทุธศาสตร์ที	่5	พนกังานสามารถไปใช้
ในการท�างานได้บรรลวุตัถปุระสงค์ใน	การบรรลวุตัถปุระสงค์
ในการน�านโยบายไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	
 5.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ี
เกีย่วข้องในการนำานโยบาย/ยทุธศาสตร์ไปปฏบิตัิ
	 ผลการศึกษาพบว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการทางาน	มคีวามสัมพันธ์กับความชดัเจน
ของวัตถุประสงค์	 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยมคีวาม
สมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	และมค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์
ไปในทศิทางเดียวกนั	(r	=	.883)
	 ผลการศึกษาพบว่าความชัดเจนของวัตถุประสงค	์
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 มีความสัมพันธ์กับการน�า
นโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 
ไปปฏิบัติ	 บริษัทคาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด	 โดยมีมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	 และมีความ
สัมพันธ์กนัมากในเชิงบวก	(r	=	.854)
ตารางที ่1		ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในการน�านโยบาย/ยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั
	 	 การน�านโยบายไปปฏิบติั
	 	 ด้านการน�านโยบายไปปฏิบติั	 ด้านการบรรลุเป้าประสงค์
	 	 (r)	 (r)
ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ของนโยบาย	 .854**	 .883**
**	ระดบันยัส�าคญัที	่.01
6. การอภปิรายผล
	 การศึกษาการน�านโยบายความปลอดภัย	 อาชีว	
อนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปปฏบิตัใินบรษิทั	
คาเนมทิส	ึพลูเล่ย์	จ�ากดั	ภาพรวมด้านนโยบายบรหิารอยูใ่น
ระดบัมาก	เนือ่งจากบรษิทัมกีารก�าหนดนโยบาย	จดัท�าแผน
งานด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัแลสภาพแวดล้อม	การ
บริหารจัดการด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อป้องกัน	 การส่งเสริม	
และด�ารงรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย	 และสุขภาพอนามัย 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงสุขภาพ
อนามยัทีด่	ีสามารถปฏบิตังิานต่างๆ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล	 สอดคล้องกบัทฤษฎขีองซาบาร์เตยีร์	 และ 
เมชมาเนยีน	 (วรเดช	จนัทรศร,	 2548	 :	 175)	 เรือ่งเงือ่นไข
ความส�าเรจ็ของการน�านโยบายไปปฏบิตั	ิซึง่กล่าวว่า	จะต้อง
มีวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดชดัเจน	และมคีวามแน่นอน	นโยบาย
จะต้องมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม	ที่น�าไปใช้ในการ
วเิคราะห์ปัจจยัส�าคญัของการน�าไปปฏิบตัแิละมกีารเชือ่มโยง
ของเหตุและผลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ต้องมีการ 
ให้อ�านาจแก่หน่วยงานที่น�าไปปฏิบัติ	 และต้องได้รับการ
สนบัสนนุจากฝ่ายบรหิาร
	 ผลการศึกษาด้านการบรรลุเป้าประสงค์ของการน�า
นโยบายไปปฏิบติั	อยูใ่นระดับมาก	โดยยทุธศาสตร์ที	่1	การ
เสรมิสร้างการคุม้ครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภยั	 
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ให้ความส�าคญั 
เป็นอันดับแรก	 ในเรื่องเก่ียวกับการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภยัส่วนบคุคลตามความเหมาะสมของความเสีย่ง	
และพนกังานปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั	เพ่ือป้องกนัอนัตราย
หรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการท�างานที่ได้รับความเสี่ยง
ต่างๆ	เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานทุม่เท
การท�างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่	 สอดคล้องกับทฤษฎี	 2	
ปัจจยั	ของเฮอร์ซเบอร์ก	(Herzberg’s	Two	Factor	Theory)	
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก	 เน้นอธิบายและให้ความส�าคัญ 
กบัปัจจยั	2	ประการ	ได้แก่	“การจงูใจ”	(Motivators)	และ	
“สขุอนามยั”	 (Hygiene)	 สองปัจจยัดังกล่าวนีม้อิีทธิพลต่อ
ความส�าเร็จของงานเป็นอย่างยิง่	คอื	ถ้าคนงานผูใ้ดมแีรงจงูใจ
ในการท�างาน	 คนงานนั้นจะตั้งใจท�างานให้เกิดผลดี	 ความ
พอใจส่งผลให้บคุคลนัน้ไม่ค่อยคดิลาออกจากงานหรอืไม่ค่อย
มคีวามคิดจะหยดุงาน	ส่วนยทุธศาสตร์ที	่4	การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ความส�าคัญเป็นอันดับท้าย	
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เน่ืองจากระบบฐานข้อมลู	 และสารสนเทศเพือ่การค้นความ
ข้อมลูด้านความปลอดภยั	เข้าไม่ถึงคนทกุกลุ่ม	และการสืบค้น
ข้อมูลมีบางท่ีในองค์กร	 รวมทั้งพนักงานมีความพึงพอใจ 
ต่อระบบการสือ่สาร	การประชาสมัพนัธ์น้อย	ท�าให้พนกังาน
มอีปุสรรคต่อการค้าหาข้อมลู	ซึง่หากการเข้าถงึข้อมลูเป็นสิง่
ท่ียาก	 อาจส่งผลต่อการรับรู้ข้อมลูข่าวสารและการประเมนิ
สถานการณเพือ่การป้องกนัหรอืแก้ไขผดิพลาดได้	สอดคล้อง
กับแนวความคิดเรื่อง	 อุปสรรคการรับรู้	 ของวันชัย	 มีชาต	ิ
(2544	:	28)	ได้อธบิายถงึ	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูข้ึน้อยูก่บั
สถานการณ์	 คือ	 บรรยากาศที่เรารับรู้สถานการณ์	 ซึ่ง 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อการรับรู้
ของคนเรามาก	 นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ท�างาน 
และสภาพสังคมด้วย	 สิ่งที่เรารับรู้	 ซึ่งได้แก่	 วัตถุที่เรารับรู ้
ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลในการช่วยให้เรารับรู้ได้ด ี
และถกูต้อง	 อปุสรรคในการรบัรู	้ เนือ่งจากการรบัรูเ้ป็นการ
แสดงพฤตกิรรมของบคุคล	
	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการการน�านโยบาย
ความปลอดภัยไปปฏิบัติ	 และการบรรลุเป้าประสงค์ของ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ
ชดัเจนของวตัถปุระสงค์	นโยบาย/ยทุธศาสตร์ความปลอดภัย
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ท�าให้แนวทาง
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการเป็นไป
ตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนากระทรวงแรงงานและ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	พุทธศกัราช	2554	ก่อให้เกดิแนวทาง
การพัฒนาในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับ
พนกังานและองค์กร
7. ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
	 1.	บริษัทคาเนมิทสึ	 พูลเล่ย์	 จ�ากัด	 ควรก�าหนด
แนวทาง	 แผนงาน	 การวางแผน	 การด�าเนินงานโดยให้ 
ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์นโยบาย/	
ยทุธศาสตร์ร่วมกัน	 ในแต่ละนโยบาย/ยทุธศาสตร์	 เพ่ือการ
พัฒนาที่ได้รับความร่วมมือ	 การผลักดัน	 จากทุกหน่วยงาน 
ซึ่งจะสามารถส่งผลให้การก�าหนดกิจกรรม	 โครงการ	 หรือ 
แนวทางอืน่ๆ	ในแผนการพฒันาองค์กร	เพือ่ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
	 2.	บริษัทควรก�าหนดทิศทางการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการผลิต	 เพื่อรองรับ
และสอดคล้องต่อการท�างานที่ปลอดภัยของพนักงาน	 โดย
อาศัยระบบเทคโนโลยเีพ่ือการท�างานอย่างปลอดภัยต่างๆ	
	 3.	บริษัทควรส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ 
ผลักดันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	 ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 นอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนด	เพ่ือให้มกีารพัฒนาแบบก้าวกระโดด
	 4.	บริษัทควรส่งเสริม	 ให ้มีการส่ือสารโดยใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากขึน้	สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
	 1.	บริษัทควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	 ให้
พนกังานได้รบัทราบเจตนารมณ์	เป้าหมาย	และวิธีการ	เพ่ือ
ให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติ	 เพ่ือให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ขององค์กร
	 2.	บรษัิทควรรบัฟังข้อร้องเรยีน	 ข้อเสนอแนะ	และ
ปัญหาท่ีพนักงานพบเจอ	 ในเรื่องความปลอดภัยต่อตัว
พนกังานขณะปฏิบติังาน	และก�าหนดแผนงานการแก้ไขเพ่ือ
ลดอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนกังานโดยตรง
	 3.	บริษัทต้องสนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 และเสนอแนะ	
แนวทางการปรบัปรงุโครงการ/กจิกรรม	นโยบาย/ยทุธศาสตร์	
เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานได้ตามแผน	 อย่างมปีระสทิธิภาพ	
และบรรลุวัตถปุระสงค์
 7.3 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
	 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการประชาสัมพันธ์การ 
สร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยยังประสบความส�าเร็จ 
เป็นล�าดับท้าย	 ดังนั้นประเด็นปัญหาที่จะศึกษาท�าวิจัย 
คร้ังต่อไปคือ	 ความส�าเร็จด้านการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยเพื่อน�าไปสู่การผลักดันให้ประสบความส�าเร็จต่อ
นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ซึ่งจะท�าให้ทราบแนวทางการสร้างเครือข่ายที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยอย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป
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